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ABSTRACT
ISOLASI Salmonella sp PADA TELUR BURUNG PUYUH (Coturnix
coturnix japonica) YANG GAGAL MENETAS DI DESA GAROT
KECAMATAN DARUL IMARAH, ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  mengisolasi bakteri  Salmonella  sp  pada telur 
puyuh yang gagal menetas di  Desa  Garot Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten 
Aceh Besar.  Sebanyak  30 butir telur puyuh yang gagal menetas  diperiksa di 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala 
Banda Aceh.  Sampel  diisolasi  berdasarkan metode Carter  yang dimodifikasikan. 
Telur dibuka, diambil  embrionya dan  diswab  dengan swab steril. Selanjutnya 
dimasukkan  dalam media  Selenite Cystine Broth  (SCB) dan inkubasi pada suhu 
37ÂºC selama 24 jam. Kemudian dengan menggunakan ose steril, biakan 
dipindahkan ke media  Salmonella Shigella Agar  (SSA). Bakteri yang tumbuh 
diamati morfologi koloninya dan dilakukan pewarnaan Gram.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 10 dari 30 sampel telur burung puyuh  yang diteliti positif 
erinfeksi  Salmonella  sp.  Salmonella  sp merupakan salah satu penyebabab 
kegagalan menetas pada telur burung puyuh yang gagal menetas dipeternakan 
Desa Garot Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
